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营 ,分支机构众多 ,人浮于事 ,业务单一 ,资产质量
不高 ,成本庞大 ,效益低下。通过并购 ,可以形成























效益大的方式 。例如 2001 年国际金融公司(IFC)
以 2700万美元代价收购南京市商业银行 15%的

















































































































购 ,建立经营保险 、证券 、信托 、租赁等业务的银行

































































































占有优势 ,而新兴股份制银行机制灵活 , 效率较



















他金融产业进行并购 , 如证券 、保险 、信托 、租赁
等 ,建立业务多元化的金融超市 ,提供丰富的金融
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